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てきたのか，を解明することである（伊藤 1994, 71, 77）。これらの課題に対




















































































（出所） Kim（1987, 228）の図をもとに樋口が作成したもの（樋口 2012, 9）。下線は筆者による。
また一部の用語については，本章の表現と統一させるため，筆者が修正した。
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（ニッチ）の特徴を明示している点である（Waldinger, Aldrich and Ward 1990, 25-





商品がエスニック財の場合である。 ₄ つめの特徴を除いた ₃つの共通点は，











































































































































































































































　2010年 ₂ 月時点において，DUCAMZ 市場の停滞は常態化していた（福田・
































へ移転したものの，2001年 5 月時点で200業者まで回復したという（Gulf 
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News, 2001年 5 月20日付け記事）。この背景には，左ハンドル車と中古部品の
取引を得意とするアフガニスタン人バイヤーの市場参入があったといわれて
いる（Gulf News, 2001年 5 月20日付け記事）。アフガニスタン人バイヤーたちは，
イラン経由のアフガニスタン向け中古車貿易を始めた。アブ・シャガラ地区
はフリーゾーンではないが，左ハンドル車専門のバイヤーを相手にすること














































































































































































ブラジル（13％），第 ₄ 位のイラン（ ₇ ％），第 ₆位のトルコ（ ₃ ％）は左ハ
ンドル国であるため，中古車貿易業ではあまり注目されないエスニック集団
であり，より鮮明に中古部品貿易業者・自動車解体業者の特徴を示す部分か





第 ₁位は千葉県（15％），第 ₂ 位は愛知県（12％），第 ₃位は埼玉県（10％），































































































































139-140; 福田・浅妻 2011, 184）。
　2012年 ₃ 月に現地調査を実施した浅妻・岡本（2012, 72）によると，「カレ
ッジ裏」で261軒，「アルハン」で224軒の店舗が確認できたという。最大規
模の「J&P」を加えれば合計600軒以上の店舗があると推計しており，さら










































































































































































⑷　2011年 ₂ 月にイギリスのロンドン周辺とマンチェスター周辺，2011年 ₇ ～




ご教示いただいた。カルガリーについては，2014年 ₈ 月 ₈ 日，カナダ在住の
パキスタン人移民への聞き取り。
⑹　2011年 ₂ 月12日，JETRO ロンドン，2011年 ₈ 月 ₂ 日，JETRO ニューヨー



































⒂　2011年 5 ～ ₆ 月に筆者らが実施した電話調査でも，同様の結果が確認され
た（福田 2014）。
⒃　2010年 ₈ 月の富山調査（浅妻ほか 2011, 228-230），2011年 ₆ 月の富山・新
潟・小樽調査（岡本・浅妻・福田 2013, 48-63），2013年 ₂ 月の富山調査より。
⒄　2013年 ₂ 月22日，富山県のパキスタン人中古車貿易業者への聞き取り。
⒅　アラブ首長国連邦の中古車中継貿易市場の形成過程については，すでに福
田（2006; 2007; 2008; 2012a）でも論じているので，そちらも参照されたい。
⒆　1975年に軍の仕事でアラブ首長国連邦へ移住したパキスタン人企業家ラヒ
ム氏（仮名）へのインタビューより（2005年 ₇ 月 ₃ 日聞き取り）。
⒇　2005年 ₇ 月13日，アラブ首長国連邦の中古車商工組合（Car Dealers’ 
Association）への聞き取り。




　2005年 ₆ 月14日，DUCAMZ 税関職員（ドバイ首長国の公務員）への聞き取
り。
　なお右ハンドル車専門の DUCAMZ の隣の敷地には，左ハンドル車専門の中




われている。（2005年 ₇ 月 ₆ 日，日本企業の現地駐在員への聞き取り，および
2011年11月の現地調査）。


















ク（27％），ウズベク（ ₉ ％），ハザーラ（ ₉ ％），アイマク（ ₄ ％），トルク
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ハン ド ル 車
（一時期，右
ハンドル車輸




ハン ド ル 車
（再輸出用は
右ハンドル車
輸入可）
中古車の貿易
規制
・1995年の貿易
規制緩和（旅
具通関の条件
変更，輸出前
検査の中止）
・ギフト・スキ
ーム制度枠内
で輸入を認め
る
・関税や年式で
調整
・隣接国経由の
中古車および
中古部品の輸
入
・隣接国への密
輸
・ドバイ首長国
のフリーゾー
ンに中古車専
用中継貿易市
場を建設
（出所）筆者が調査で得たデータをもとに作成。

